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INTRODUCCION
La nupcialidad constituye claramente un fenómeno abierto 
en el sentido de que el ingreso a la vida matrimonial exige la 
unión de urt hombre y una mujer.
A pesar de ello, la mayoría de los estudios realizados s i  
guen modelos utilizados para fenómenos cerrados como sería el 
caso de la mortalidad.
Es bajo esta perspectiva que se plantean tablas de nupcia 
lidad para los dos sexos separadamente, lo cual representa re­
solver parcialmente el problema de medir el nivel del fenómeno. 
Más recientemente Louis Henry presentó esquemas que tratan la
nupcialidad como un fenómeno abiertoV
considerar la nupcialidad como fenómeno cerrado implica 
tratar independientemente los dos sexos. Pese a la limitación 
que ello supone, es así como se la considera en el presente e^ 
tudio por cuanto el mismo está referido únicamente al sexo fe­
menino.
Cuando un fenómeno como la nupcialidad, no presenta cam­
bios de importancia en el tiempo, la diferencia entre el aná­
lisis longitudinal y el transversal es mínimo.
é
Ante la dificultad de contar con datos suficientes para un 
análisis longitudinal de la nupcialidad en Guatemala, se reali­
zó el trabajo mediante un análisis transversal de la población
l y  Leguina, Joaquín, Fundamentos de Demografía, Siglo XXI, Es­
paña, 1973. Página,195-196.
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femenina comprendida entre los 14 y 50 años de edad, según gru
2/po étnico (indígena y no indígena)— utilizando la información 
sobre el estado civil declarado en los censos de 1950, 1964 y 
1973.
'De acuerdo con algunos antecedentes que sugieren la exi^
. 3/tencia de una nupcialidad precoz en Guatemala— , es posible que
muchos matrimonios y uniones ocurran antes de los 14 años de
edad. Lamentablemente el estado conyugal de la población cen
sada solo se investigó a partir de esa edad, razón por la cual
no es posible medir la frecuencia de los matrimonios y uniones
que pueden tener lugar antes de los 14 años.
Debido a la importancia de la convivencia (matrimonio de 
hecho o consensual) en este país, se consideró oportuno anali­
zar primero, la nupcialidad general o sea, el pasaje de la con 
dición de soltera a la de casada o unida indistintamente, lúe 
go la nupcialidad legal, es decir el cambio de la condición de 
soltera a la de casada y obtener la convivencia por diferencia 
de las anteriores.
Como al estudiar la nupcialidad general se vio que los 
cambios en el tiempo eran de relativamente poca importancia,la 
nupcialidad legal solo se investigó para 1950 y 1973, años ex­
tremos del período considerado.
_2/ Es oportuno señalar la ambigüedad que presentan los crite­
rios de clasificaaión de estos grupos poblacionales en los 
censos.
3/ Camisa, Zulma., La nupcialidad femenina en América Latina 
durante el período i^ntercensal 1950-1960, CELADE, Serie AS, 
N° 10, San José, Costa Rica, 1971, pág. 29.
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E1 método aplicado conduce a la estimación de las prime­
ras uniones ya sean legales o consensúales.
Si bien es cierto que las limitaciones del trabajo no per 
miten formular conclusiones definitivas sobre la nupcialidad 
en Guatemala, se estima que el estudio puede resultar de inte 
rés precisamente por él hecho de incluir un análisis diferen­
cial según los dos sectores de la población, la indígena y la 





En este capítulo se detallan los principales aspectos me 
todológicos y los supuestos implícitos en el desarrollo del 
trabajo.
Como uñó de los propósitos del trabajo es obtener tasas 
de nupcialidad por edad y el número de los primeros matrimo­
nios que habrían ocurrido en el año de referencia, fue nece- 
sario construir previamente, las tablas de nupcialidad correa 
pendientes, teniendo como datos básicos la población femenina 
de cada censo, clasificada por edad y estado conyugal. Estas 
tablas permiten además, el cálculo de medidas de resumen: edad 
media de los primeros matrimonios, edad mediana y edad modal, 
que junto con las tasas de nupcialidad permiten analizar la 
evolución del fenómeno en el tiempo.
El número de primeros matrimonios a lo largo de la vida 
de una generación depende del número de solteras, éste a su 
vez depende del efectivo inicial de la generación, de la re­
ducción por muerte, emigración y matrimonio y del incremento 
por inmigración.
%
El análisis a través de las tablas de nupcialidad tiene 
por objeto reducir a un efectivo inicial, por ejemplo 1000 mu 
jeres, y separar la nupcialidad de los fenómenos perturbadores
'h '
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antes mencionados—' . Se debe entonces determinar en ausencia 
de mortalidad y migraciones cuál sería:
a) La proporción de miembros de la generación que se ca­
sarían por lo menos una vez (probabilidad de salir de 
la soltería).
b) Distribución por edad de la población al primer matri_ 
monio.
Es habitual considerar, para determinar el nivel de la 
nupcialidad, la proporción de personas que no se casan, en vez 
de la proporción de las que se casan en primeras nupcias. Ade 
más se consideró a la soltería como definitiva, después de 
50 años de edad.
Para construir ̂ las tablas de nupcialidad se siguió el mé 
todo de las proporciones por edad según el estado conyugal. 
te método, debido a Giorgio Mortara— exige que se cumplan tres 
supuestos básicos*
a) Población no afectada por movimientos migratorios, con 
dición que parece cumplirse en Guatemala, que la m^ 
gración internacional es de escasa importancia relati­
va.
b) La nupcialidad no tiene que haber sufrido cambios impor 
tantes en el tiempo.
4/
^  Henry, Louis, Démographie anályse et modeles. Librairie 
Larousse,Paris, 1972, Cap. IV (traducción inédita deZ. Camisa, CELADE, San José).
5/ Naciones Unidas, Métodos relativos al uso de las estadísti­
cas censales, para ¿1 cálculo de tablas de vida y otros ín­
dices demográficos» ST/SOA/Serie A/7, Nueva York, 1949, págs. 17-39.
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c) La mortalidad no debe ser diferencial por estado con­
yugal; debe afectar de igual manera a las mujeres sol̂  
teras y no solteras. Sin embargo,aunque es posible 
que este supuesto.no se cumpla en forma estricta, se 
piensa que no afecta mucho el análisis ya que es en 
las edades jóvenes donde se producen los cambios más 
importantes en la nupcialidad y en ellas la mortalidad 
es relativamente baja.
Resulta conveniente definir,, para una mejor comprensión, 
algunos conceptos que se usarán a lo largo del trabajo. Por 
lo tanto llamaremos:
a) Proporción de solteras: a las proporciones de solteras 
observadas, a edades cumplidas.
b) Frecuencia de soltería: a las proporciones de solteras 
que existirían en ausencia de mortalidad y migraciones 
(concepto teórico).
c) C : al número de personas que son todavía solteras a
la edad exacta.x (proporción de solteras a la edad exac 
ta x).
d) m^^ x+a)* número de matrimonios de la tabla de nu£ 
cialidad, entre las edades x y x+a.
e) x+aj’ número de primeros matrimonios de la po­
blación real^. *
S /  Se define aquí como población real a la población censada co 




2. Desarrollo de las etapas de cálculo
2.1 Proporción de solteras.
Sin que los resultados obtenidos se aparten demasiado de 
la realidad observada aceptamos como válido el supuesto ante­
rior: el nivel de nupcialidad de la población considerada no 
ha cambiado en los años anteriores al censo.
»
En este caso, todas las generaciones tienen la misma se­
rie de proporciones C . si se cumple la condición de equivalen 
cia entre C y la frecuencia de soltería, la serie dada por 
el censo representa aproximadamente la serie de frecuencias de 
soltería común a todas las generaciones que participan en el
análisis transversal. Esta serie de frecuencias de soltería
. 7 /permxtira construir la tabla de nupcialidad—' .
Los errores de empadronamiento tanto de declaración de la 
edad como del estado conyugal, afectan las proporciones de sol̂  
teras dando lugar a irregularidades más o menos importantes.
A manera de ejemplo se presenta el cuadro 1 donde pueden obser_ 
varse dichas irregularidades.
Debido a estas irregularidades fue necesario suavizar las 
proporciones observadas mediante un ajuste gráfico procurando 
no deformar la curva original^ y manteniendo aproximadamente 
las mismas proporciones de solteras en los grupos quinquenales 
de edad. El cuadro 2 y el gráfico 1 muestran el procedimiento
2/ Esta solución aproximada no es aplicable cuando los movimien 
tos migratorios son importantes.
8/ En el Anexo 1 se presentan las proporciones ajustadas por 
edades simples. ’
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Los cuadros 3 y 4 resumen la información que muestra la 
bondad de los ajustes realizados para todos los grupos de po 
blación en estudio, según se trate de la nupcialidad general 
o de la nupcialidad legal.
Es necesario aclarar que el ajuste gráfico se aplicó en 
la población total y la población no indígena en el caso de los 
censos de 1950 y 1964 -mientras que para 1973 se aplicó a la 
población total y a la indígena. Esta última selección se de 
bió a que la serie de proporciones de solteras observadas pre 
sentaba un comportamiento muy regular.
En todos los casos la información correspondiente al otro •
componente de la población se obtuvo por diferencia a partir 
de los valores corregidos de la población soltera.
Puede verse en los cuadros 3 y 4 que es precisamente en 
esos sectores de la población, donde los valores ajustados de 
obtuvieron por diferencia, que el desvio con respecto a los v^ 
lores observados es mayor, lo que era de esperar como conse­
cuencia de la selección realizada. En general las diferencias 
relativas provenientes del ajuste son siempre inferiores al 2 
por ciento principalmente en las mujeres menores de 30 ó 35 
años de edad. <
Por otra'parte, las altas diferencias observadas, en todos 
los casos, en los do.̂  últimos grupos quinquenales se explican 
principalmente por los errores en la declaración del estado con 
yugal y la edad y también por el mayor efecto que puede tener 
la mortalidad diferencial entre solteras y no solteras, refle­
jada en los datos del censo. .
seguido en el caso de la nupcialidad general de la población
femenina para el total del país en 1973.
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2.2 Tablas de nupcialidad.
Las tablas de nupcialidad asocian 3 series de valores-'.9/
-Solteros a la edad exacta x; C
^Matrimonios ocurridos entre x y x+aí m(x, x+a)
-Probabilidad de primer matrimonio a la edad exacta x: N
€1 X
Conociendo alguna de estas tres series es posible construir 
una tabla de nupcialidad. La frecuencia de soltería permite 
conocer las C '̂ .a partir de esta serie construir las tablas.
^  til
Las diferenúias entre los valores sucesivos de las pro 
porcionan los matrimonios de la^tabla, o sea:
Mn(x,x+a) =
función que corresponde a la distribución de los primeros matri 
monios según la edad.
Finalmente la probabilidad de primer matrimonio se obtiene 
del cociente:
_ ni(x,x+a)N ^  ̂ ^a X
función que representa la evolución con la eded de la probabili^ 
dad de primer matrimonio a edades exactas.
9/ Tabutin, D. y Vallii|i, J., "La Nuptialité" en Sources et ana­
lyse dos données démographiques. Institut National d 'etudes 
démographiques. Francia, 1973, pâgs. 13-30.
' ».
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Para realizar este estudio fue necesario construir diez 
tablas de nupcialidad de las cuales seis corresponden a la nu£ 
cialidad general y las restantes a la legal-^^^.
El cuadro 5 muestra, a modo de ejemplo, la tabla calcula­
da para la nupcialidad general, total del país, año 1973. El 
gráfico 2 permite apreciar el comportamiento según la edad, de 
las funciones de esa tabla.
10/ Las tablas de nupcialidad obtenidas se detallan en el anexo 2.
t
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Capitulo II
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se analiza la evolución del nivel y del 
comportamiento por edad de la nupcialidad en la población to­
tal, no indígena e indígena, durante el período que comprende 
el estudio. Es conveniente recordar que los resultados se re 
fieren solamente a las primeras nupcias, ya se trate de matr¿ 
monios legales y/o consensúales, según el caso.
Primeramente se analiza el'comportamiento de la nupciali. 
dad general y legal entre los 14 y 29 años de edad, a partir 
de las tasas de nupc'ialidad estimadas por edades simples te­
niendo en cuenta que en esas edades es donde se producen los 
cambios más importantes del estado conyugal. A partir de los 
30 años y hasta los 50 las tasas fueron calculadas por grupos 
quinquenales de edad. •
Luego se resumen la información anterior mediante un aná­
lisis de los valores que representan la frecuencia con que ocu 
rren las primeras uniones en la población por grupos quinquena_ 
les de edad y se presentan algunos indicadores resúmenes del
comportamiento de la nupcialidad por edad: la edad media al pri
'  11/  ~mer matrimonio, la edad mediana y la edad modal— .
11/ En el anexo 2 se’detalla el procedimiento de cálculo.
»
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1. La nupcialidad general y la nupcialidad lecral
1.1 Tasas de nupcialidad por edad,
En los cuadros 6 y 7 y en el gráfico 3 se presentan las 
tasas de nupcialidad por edad estimadas para la población to­
tal y para la población indígena y no indígena, en los años de 
referencia. Ellas fueron calculadas mediante el cociente:
m(x,x+a) . N^(x,x+a)
N (x,x+a)
donde m(x,x+a) son los matrimonios por edad provenientes de la 
tabla de nupcialidad respectiva,' N7 . \ representa la pobla-\X,XT*a/
ción femenina total en las edades (x,x+a), ya se trate de la co 
rrespondiente al total o a la indígena o no indígena según el 
caso, y N (x,x+a) simboliza las solteras estimadas en la pobla. 
ción respectiva. Este valor se obtuvo de aplicar a los efecti 
vos x+a) proporciones leídas para las edades (x,x+a) en
las curvas de ajuste correspondientes (véase las tablas 1 y 2 
•del anexo 1).
La población . correspondiente al total del país
proviene de las estimaciones realizadas para cada uno de los
años censales como consecuencia de la evaluación y corrección
de los valores referentes a la población empadronada por grupos
quinquenales de edad en cada censo (a fin de tener en cuenta los
12/posibles errores de omisión o de declaración de la edad)—  . . Co
Imo no se disponía de .correcciones análogas para la población
12/ Chackiel, Juan, Gua’temala; Evaluación del censo de 1973 y
proyección de la población por sexo y edad 1950-2000,CELADE, 
Serie A, N° 1021, San José, Costa Rica, 1975, págs.16, 21y 22,
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indígena y no indígena, fue necesario aceptar el supuesto que 
la diferencia encontrada en la población total en cada grupo 
de edad, entre la población empadronada y la corregida, se 
distribuye proporcionalmente entre esos dos sectores de la po 
blación. En todos los casos fue necesario abrir los grupos 
quinquenales a fin de obtener el detalle por edades simples 
hasta los 30 años, lo que se hizo interpolando mediante los 
multiplicadores de Sprague.
Un ejemplo de la manera de interpretar las tasas de los 
cuadros 6 y 7 se da para el valor 60 del cuadro 6, correspon­
diente a los 14 años: es el número de primeras uniones (lega­
les y consensúales) que se celebrarían en un año entre 1000 
mujeres solteras de 14 años de edad en la población en estudio.
Podemos observar que los valores máximos de las tasas pa- 
ra la población femenina total, tanto en la nupcialidad.gene­
ral como en la nupcialidad legal, se encuentran por debajo de 
los 19 años de edad, también se observa en ambos casos un des­
plazamiento de la tasa máxima hacia una edad superior (18 años) 
en los años 1964 y 1973 con relación a 1950.
A partir de esas edades y como era de esperar, las tasas 
presentan siempre, una tendencia decreciente a medida que au­
menta la edad tanto para la nupcialidad general como en la nujo 
cialidad legal, aunque en esta última los valores son más regu 
lares. ,
Se observa, además, en la nupcialidad general un aumento 
en las tasas a partir* de los 18 años tanto en 1964 como en 1973 
con respecto a 1950, aunque no asi en 1973 con relación a 1964 
en que disminuye en sentido general.
'I.
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Para la nupcialidad legal sin embargo, en todos los casos, 
las tasas del año 1973 son superiores a las observadas en 1950.
La convivencia, dada por la diferencia entre los valores 
de las tasas de nupcialidad general y las tasas de nupcialidad 
legal tienen gran importancia en la población en estudio. Se 
hará referencia, con más detalle a este fenómeno al analizar el 
comportamiento de la nupcialidad por grupos quinquenales de edad.
Analizando el comportamiento por grupo étnico, se observa
en la nupcialidad general de la población indígena de 1973, un
desplazamiento en la edad en la cual se observa el valor máximo
a los 18 años, sin eirbargo para 1954 y 1950 ésté se mantuvo en
los 20 años; a partir de esos valores se observa un comportamien
13 /to decreciente con la edad no asi en 1973— ' que es algo irregu­
lar.
Este mismo análisis realizado para la población indígena 
nos indica también, un desplazamiento para 1964 y 1973 de la 
edad donde las tasas alcanzan el máximo valor a los 18 años, con 
respecto a 1950 que en este último correspondía a los 17 años. 
El comportamiento de la serie a partir de esas tasas es decre 
ciente en los tres censos.
Es importante señalar que las tasas de nupcialidad general 
en la población indígena presentan valores muy superiores a los 
observados en la población no indígena. ,
13/ Nótese que los valores de las proporciones de la población 
no indígena para el año 1973 se obtuvieron por diferencia, 
debido a las irregularidades que presentaba la información 
básica. '
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con relación a la nupcialidad legal el comportamiento de 
las tasas en la población no indígena presenta en 1973 valores 
superiores a 1950 así como el desplazamiento en un año donde 
la tasa alcanza el mayor valor a los 18 años, manteniéndose los 
valores de las tasas decrecientes a partir de esa edad.
La población indígena también presenta valores superiores 
en 1973 encontrándose las tasas máximas a la misma edad.
En sentido general pudiera decirse que para 1973 tanto en 
la nupcialidad general como en la nupcialidad legal la serie de 
tasas presentan sus valores máximos a los .18 años lo mismo en 
la población total, no indígena e indígena.
1.2 Matrimonios y uniones en la población.
••
Las tasas de nupcialidad por edad multiplicada por la po-
14/blacion femenina soltera estimada en la población real— a tr^ 
vés de las proporciones ajustadas, permitió conocer el número 
de primeros matrimonios y/o uniones en la población en estudio.
El cuadro 8 presenta estos valores para la población total 
del pais, la no indígena y la indígena y el cuadro 9 resume el 
comportamiento de la nupcialidad general y de la nupcialidad le 
gal a través de las tasas brutas y especificas de nupcialidad 
calculadas en relación con el total de la población de ambos se 
xos y con la población femenina de 14 a 49 años respectivamente^^^.
14/ Por población real* debe entenderse la población censada corre 
gida por los errores de omisión y de declaración de la edad.
1 5 / Tasa bruta de nupcialidad
Total de matrimonios (v/o uniones)____
Población total de ambos sexos y todas las edades
Tasa específica _ Total de matrimonios (v/o uniones) 
de nupcialidad Población femenina de 14 a 49 años
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Sin embargo, al considerar la evolución del fenómeno mediante 
estas tasas es necesario tener en cuenta que ellas están afee 
tadas por las variaciones sufridas en la estructura de la po­
blación de referencia.
A través de estos dos indicadores se observa un aumento 
del nivel tanto para la nupcialidad general como para la nup­
cialidad legal.
A manera de comparación de carácter muy general se ha in 
cluído en el cuadro las tasas de nupcialidad legal obtenidas 
a partir de los matrimonios registrados de las estadísticas vi. 
tales. La comparación permite apreciar que los valores deri­
vados de los datos censales son más elevados que los provenien 
tes de las estadísticas continuas relación que resulta justa­
mente contraria a l̂a que cabía esperar, por cuanto las prime­
ras se refieren únicamente a las primeras nupcias en tanto que' 
las provenientes de los datos del registro incluyen los matri­
monios de viudas y divorciadas. Si bien no se descarta la po­
sibilidad de una sobreestimación del número de matrimonios ob­
tenidos a partir de los datos censales ya sea por mala declara­
ción del estado conyugal o limitaciones del ajuste introducido, 
también podría estar indicando la existencia de omisiones en el 
registro de matrimonios de las estadísticas continuas.
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Cuadro 9
TASAS BRUTAS Y ESPECIFICAS DE NUPCIALIDAD GENERAL Y 
NUPCIALIDAD LEGAL A PARTIR DE DATOS CENSALES Y 
ESTADISTICAS VITALES PARA 1950, 1964 Y 1973
Tasas 1950 1964 1973
Nupcialidad general
a /Tasas brutas 
Tasas específicas^ 34.89V



















a /  E n  relación a la población total de ambos sexos. 
^  En relación a la población femenina de 15 a 49 
años.
... Información no disponible.
1.3 Frecuencia de matrimonios y/o uniones 
en la población femenina tota 1,por edad.
El análisis de la nupcialidad por grupos quinquenales de 
edad se realizó a través de la frecuencia conique ocurren los 
matrimonios en la población real y se obtuvo del cociente en­
tre el número de matrimonios de la población real sobre la po 







En esta etapa del análisis se eliminó deliberadamente la 
información correspondiente a los 14 años de edad ya que, a 
pesar de la importancia relativa de la nupcialidad en esa edad, 
no afecta las conclusiones derivadas de este estudio.
Para una mejor comprensión del fenómeno se dividió el es­





El cuadro 10 y el gráfico 3 muestran claramente la impor­
tancia que presentan las tasas en el grupo 15-19 años de edad. 
Se observa además para la población total salvo en este mismo 
grupo (15-19 años) y en las edades superiores a los 35 años que 
las tasas anuales medias han mantenido un orden creciente con 
respecto a 1950.
Estos resultados indican que los primeros matrimonios y/o 
uniones, ocurren más tardíamente en el año 1973. Las medidas 
de tendencia central presentadas al pie del cuadro corroboran 
esta tendencia.
En la población no indígena e indígena,  ̂diferencia de 
lo observado en la población total, las tasas correspondientes 
a las edades 15-19 sugieren para 1964 y 1973 un leve aumento 
con respecto a 1950 y* en los demás grupos de edades se observa 
en general un comportamiento análogo al señalado para la pobl^ 
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En el cuadro 10 se incluyó en cada caso una medida de resu 
men de la nupcialidad llamada aquí índice sintético de nupcia­
lidad, resultado de multiplicar la suma de los valores por edad, 
por 5. Esta medida tiene la ventaja de que las comparaciones 
no están afectadas por las diferencias en la estructura por edad 
de la población en estudio.
El índice sintético puede interpretarse como la proporción 
de solteras de una cohorte hipotética de 1000 mujeres que lleg¿ 
rían a los 50 años de edad en la condición de casadas o convi­
vientes como consecuencia de una primera unión si desde los 15 
años y en ausencia de mortalidad, estuvieran expuestas a las 
tasas de nupcialidad por edad estimadas para la población en e¿ 
tudio, en los años considerados. La observación de esos valo­
res muestra un aumento en el nivel de la nupcialidad general a 
través del tiempo, tanto para la población total como la no in 
dígena e indígena.
En el mismo cuadro puede verse además que el grupo 15-19 
totaliza más del 50 por ciento del total de las primeras unio­
nes que tienen lugar en la población y si consideramos la impor 
tancia del fenómeno hasta los 25 años de edad se observa que el 
porcentaje alcanza un valor cercano a 90. Esto confirma la 
precocidad de la nupcialidad en la población en estudio.
b) Nupcialidad legal.
En el cuadro 11 y en el gráfico 4 podemos observar en el 
caso de la nupcialidad legal un comportamiento análogo que pa
I
ra la nupcialidad general, en todos los casos las mayores ta­
sas se encuentran en el grupo 15-19 años de edad y siempre los 
valores son superiores a 1973. A partir de este grupo de edad 
las tasas presentan un comportamiento decreciente.
• I. -
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Con la sola excepción del grupo de edad 15-19 años en 
1973, las tasas observadas en la población no indígena son si£ 
nificativamente mayores a las observadas para la población in­
dígena ,
La evolución del índice sintético nos señala un aumento 
significativo en el nivel de la nupcialidad legal entre 1950 y 
1973.
El comportamiento de la distribución porcentual, al igual 
que en la nupcialidad general, presenta los mayores porcentajes 
en el grupo 15-19 años y hasta los 24 años valores muy cercanos 
al 60 por ciento en todos los casos.
Debe señalarse también que el peso de la estructura de la 
nupcialidad legal está más extendido con la edad y recién se 
llega a obtener el 90 por ciento de la nupcialidad alrededor de 
los 40 años.
Este comportamiento se refleja claramente en las medidas 
de resumen ya que son én todos los casos mayores a las observa­
das para la nupcialidad general. Sin embargo, comparando es­
tas medidas en la nupcialidad legal a través del tiempo, vemos 
una disminución de la edad media y mediana para la población del 
total del país y la no indígena en tanto que la población indí­
gena muestra un comportamiento inverso.
Podría señalarse además, que la edad mediana al no estar 
afectada por los valores extremos presenta un comportamiento más 
regular. '
Para apreciar mejor las diferencias según tipo de nupciali, 
dad (general y legal) en los años extremos del período conside­
rado 1950 y 1973, se presentan en el gráfico 5 las tasas de los 
cuadros 10 y 11. • >h •
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2. La convivencia
Las tasas de convivencia por edades que presenta el cuadro 
12 fueron calculadas por diferencia entre las tasas de nupciali 
dad general y las tasas de nupcialidad legal. Es de hacer no­
tar los altos valores obtenidos principalmente para el grupo 15- 
19, lo que sugiere que en las edades más jóvenes el ingreso a la 
vida matrimonial se hace principalmente mediante una unión con­
sensual.
A partir de los 30 años de edad se observan valores negat_i 
vos, los mismos podrían deberse en parte a deficiencia de la in 
formación básica o a las limitaciones propias de la metodología 
utilizada (análisis transversal). Otra causa que explicaría el 
signo negativo de estas tasas sería las salidas de la conviven­
cia ya sea por disolución de la unión o como consecuencia de la 
legalización de la unión.
Además el índice sintético muestra en todos los casos un 
descenso de la convivencia en 1973.
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CONCIiUSIONES
Resulta importante recordar en primer lugar las limitacio 
nes que pueden afectar los resultados obtenidos.
a) En relación con la información básica:
Por una parte la omisión censal, principalmente si ella 
fue diferencial según el estado conyugal de las mujeres; pero 
más importante que eso es que las proporciones observadas según 
el estado conyugal por edad presentan irregularidades que pue­
den deberse a mala declaración de la edad y del estado conyugal,
b) En relación con la metodología seguida;
Una restricción al estudio lo constituye el haber conside # 
rado a la nupcialidad como un fenómeno cerrado al tratar en fo^ 
ma independiente el sexo femenino.
También hay que recordar que los resultados de refieren úni 
camente a los primeros matrimonios (y/o uniones) lo que signifi_ 
ca analizar parcialmente el fenómeno de la nupcialidad. Sin em 
bargo esto no constituye una limitación importante por cuanto 
el número de uniones y matrimonios de segundo orden o más pue­
den no ser tan numerosas.
Existen además las limitaciones que pueden provenir del no 
cumplimiento de los supuestos básicos implícitos en el método;
a) población cerrada*b) nupcialidad constante en el tiempo y c) 
la mortalidad como fenómeno independiente de la nupcialidad.
>
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con respecto a los resultados obtenidos las conclusiones 
principales son las siguientes.
1, Respecto a la nupcialidad general.
a) Más del 50 por ciento de las mujeres que ingresan a la 
vida matrimonial lo hacen antes de los 20 años de edad y
ese valor se eleva al 90 por ciento si se consideran hasta los 
25 años. Esto da una clara idea de la precocidad del fenómeno 
en Guatemala.
No obstante eso, las medidas de tendencia central repre­
sentada por la edad media y la edad mediana sugieren un leve 
aumento durante el período estudiado, 1950-1973 lo que implica 
una postergación del primer matrimonio o unión.
. t ib) En relación con el nivel de la nupcialidad general, tan » 
to las tasas brutas y específicas como el índice sintético
indican para el período estudiado una tendencia creciente en los 
dos sectores de la población del país, indígena y la no indígena 
que claro está, se refleja en la población total.
2. Respecto a la nupcialidad legal
a) Al igual que en la nupcialidad general la mayor importan 
eia relativa del fenómeno se encuentra en los dos primeros 
grupos de edad aunque no tan concentrada como, en aquella.
La edad media y mediana al primer matrimonio para la pobla 
ción total y no indígena son para 1973 algo más bajas que en 
1950 no así en la población.indígena donde por el contrario se 
observa un aumento. i
'K
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b) El índice sintético nos señala un importante aumento 
del nivel de la nupcialidad legal tanto en la población in 
digena como en la no indígena.
3. Respecto a la convivencia
Cabe destacar la importancia que ella tiene en las edades 
inferiores a los 20 años. Esto es una clara indicación de que 
el ingreso a la vida matrimonial en las edades jóvenes se hace 
principalmente mediante una unión consensual. Este hecho es 
más evidente en la población indígena que en la no indígena. Sin 
embargo la tendencia observada a través del índice sintético 
pareciera indicar un descenso en este tipo de uniones hacia 1973.
Pese a los reparos que pueden merecer los resultados debi_ 
do a las limitaciones que se señalan al comienzo, es importan- , 
te señalar que no cabría dudas respecto a dos hechos que se 
muestran con evidencia: la precocidad a la nupcialidad en Gu¿
témala, la importancia de las uniones consensúales en el ingre 
so a la vida matrimonial y el comportamiento diferencial entre 
los dos grupos étnicos que integran la población del país.
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Anexo 1
PROPORCIONES AJUSTADAS DE MUJERES SOLTERAS 
(1950, 1964 ,Y 1973) Y DE MUJERES SOLTERAS 
MAS CONVIVIENTE (1950 Y 1973) EN CADA EDAD
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Anexo 2
TABLAS DE NUPCIALIDAD GENERAL (1950, 1964 Y 1973) 
Y NUPCIALIDAD LEGAL (1950 Y 1973), POR EDAD. 
PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LAS MEDIDAS 
DE RESUMEN EDAD MEDIA, MEDIANA Y MODAL
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Medidas de resumen .1/
-Edad media al primer matrimonio (m): es la edad promedio 
en que se celebran los primeros matrimonios de la pobla­
ción femenina entre los 14 y 50 años de edad.
Se obtiene del cociente entre la suma de los productos 
de cada edad central por el número de matrimonios ocurridos en­
tre las edades x y x+a sobre la suma de las m(x,x+a) sea:
s = 2 ̂ m (x.x+a)m =
"Z m (x, x+a)
La edad media al primer matrimonio o unión en la pobla­
ción de la tabla de nupcialidad seleccionada como ejemplo seria:
- ^ _14^5(53)_^-15.5,(72J_^_....4- 42.5(1) , 18.049, 20.05 años
900 900
-Edad mediana al primer matrimonio: aquella en donde ha
ocurrido al menos la mitad de los matrimonios. Presenta 
ventajas sobre la edad media pues no se ve afectada por los va­
lores extremos.
Para ejemplificar el método de cálculo se usará la serie 
de matrimonios de la tabla de nupcialidad ya considerada.
Es necesario obtener en primer lugar el -total de matrimo­
nios de la tabla:
m(14.150) = = 1000 - 100 = 900
1/ Para ejemplificar los procedimientos de cálculo aquí detall^ 
dos se usó la tabla de nupcialidad general correspondiente al 
total del país, para 1973.
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En esta serie el matrimonio mediano corresponde al 450. 
Debe buscarse entonces la edad en que sólo quedan 550 solteras 
(1000-450), Interpolando linealmente, en este caso entre los 
18 y  19 años de edad
edad mediana = 18 + = 18.92 años.665-540
-Edad modal: aquella en la cual el efectivo de matrimo­
nios es el más elevado. En la tabla tomada como ejemplo co­
rresponde a los 18 años de edad, *
Il
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Anexo 3
ESTIMACION DE LOS MATRIMONIOS Y/O UNIONES 
EN LA POBLACION REAL PARA 1950, 1964 Y 
1973 POR EDAD SEGUN GRUPO ETNICO
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